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家庭科における見えない汚れを可視化する掃除学習の有効性 





 昭和 22 年の新教育制度発足により、小学校と高等学校に新教科「家庭」が創設された。そこでは、第５学年の指導内容にお









































































































































第１次 汚れに対する自分の感覚を意識し、校内の汚れの実態調査をする  ２時間 
第２次 見えない汚れを可視化し、その影響を考える １時間 
第３次 汚れが与える影響を調べ、発表する ２時間 
第４次 校内清掃の計画を立て、実行する ２時間 
第５次 下級生へのプレゼン計画を立て、実行する  ２時間 
第６次 家族の一員として、自分が家庭で出来ることを考える   １時間 
（４）授業設計   （５）評価規準表 
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可視化体験前 可視化体験後 N=119   （人）






授業実践前 授業実践後 N=119   （人）



















図５   可視化実験後の家庭における掃除実践について 




授業実践前 授業実践後 N=119   （人）














































13）厚生労働省健康局生活衛生課「健康な日常生活を送るために シックハウス症候群の予防と対策」  
14）細川朝子、谷道子、森田みゆき、増渕哲子「中学校の家庭科教材におけるたんぱく質可視化の試み」『北海道教育大学紀要. 教
育科学編』第68巻（2）、2018 
15）武田晃治、和田薫、砺波雄介、佐藤純一、村上敏文、新村洋一「植物色素アントシアニンのヒドロキシル ラジカル消去活性
を可視化した理科実験 教材開発とその教育効果」『東京農大農学集報』、第61巻（2）、76-83、2016 
16）ブラックライト『北里大学北里研究所メディカルセンター病院医療環境科学センター病院環境管理研究会』 
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